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LIVRES REÇUS 
Nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs cette nouvelle 
rubrique où nous signalons la parution d'ouvrages touchant, de près ou de 
loin, à la vie philosophique : monographie, étude d'auteur, ouvrage destiné à 
l'enseignement, etc. Les éditeurs, distributeurs ou auteurs qui désireraient 
profiter de ce service, doivent faire parvenir un exemplaire de l'ouvrage 
concerné au responsable de la rubrique « Études critiques et comptes rendus ». 
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